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Resumo
O presente trabalho estudou composição e abundância de peixes que realizam movimentos entre os bancos 
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foram realizadas no lago do Catalão, Amazonas, Brasil, com malhadeiras adjacentes a bancos de Paspalum 
repens!"""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Auchenipterus nuchalis, 
Pellona castelnaeana, Triportheus angulatus e T. albus foram as espécies mais capturadas e concentradas no 
CM, sendo a espécie Pimelodus blochii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along banks of Paspalum repens, at Catalão lake, in Amazonas, Brazil. A total of 222 individuals and 37 species 
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castelnaeana, Triportheus angulatus and T. albus were the most common and concentrated species collected in 
the CM and Pimelodus blochiiG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desenvolvimento de uma grande variedade de espécies 
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que a dinâmica de movimentação entre macrófitas 
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de outros peixes, com retorno a noite para refúgio 
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apresenta grande importância na atividade de peixes, 
onde a movimentação destes promovem mudanças na 
composição das assembleias em resposta ao aumento 
da pressão de predação. Como exemplo, siluriformes 
e gimnotiformes, ativos noturnamente, refugiam-se 
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presente trabalho caracterizou as espécies visitantes dos 
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existem diferenças na abundância das espécies quanto 
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equidistante aproximadamente 3km de Manaus/AM 
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de comprimento – malhas de 40, 60, 80, 100, 120mm 
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entre si, as malhadeiras foram dispostas na borda dos 
bancos de P. repens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analisado a cada despesca o posicionamento do focinho 
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posicionamento, foram baseadas nas abundâncias das 
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a maior abundância encontrada no posicionamento de 
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Os Characiformes apresentaram-se superiores em 
abundância no CM nos posicionamentos de entrada 
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Siluriformes, Clupeiformes e Perciformes. As espécies 
P. castelnaeana, Triportheus angulatus e T. albus e A. 
nuchalis foram as mais capturadas no CM e Pimelodus 
blochii>L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lago Catalão, Amazonas/Brasil.
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Ordem/ Família CM CV A
Espécies E S E S  
Ordem Siluriformes
Família Auchenipteridae
Auchenipterus nuchalis|^;'L("& 11 13 1 11 13
Auchenipterichthys thoracatusY'L(( 1 2 0 1 2
Ageneiosus ucayalensis'L( 1  0 1 
Trachycorystes porosus[['L((( 0 1 0 0 1
Trachelyopterus galeatus{'L$ 1 0 0 1 0
Família Doradidae
Nemadoras humeralisY'L( 0 1 3 0 1
Nemadoras hemipeltis['L&" 0 1 0 0 1
Família Pimelodidae
Hypophthalmus marginatus'L(/) 2 2 2 2 2
Hypophthalmus edentatus|^;'L("& 0 0 1 0 0
	

Y'L(( 0 0 1 0 0
Pimelodus blochii'L(/) 4 2 6 4 2
Pinirampus pirinampu|^;'L("& 0 0 1 0 0
Sorubim maniradii{'`|;'"))L 0 0 1 0 0
Família Loricariidae
Hypostomus sp. 0 0 0 0 0
Ancistrus sp. 0 1 0 0 1
Ordem Clupeiformes
Família Pristigasteridae
Pristigaster whiteheadi;='"))) 0 0 2 0 0
Ilisha amazonica'L&") 1 0 0 1 0
Pellona castelnaeana'L(/$ 2 12 1 2 12
		'L(#$ 1  3 1 
Ordem Characiformes
Família Curimatidae
Psectrogaster rutiloidesY'L(( 0 2 1 0 2
Potamorhina latior|^;'L("& 0 1 2 0 1
Potamorhina altamazonica'L($( 2 3 0 2 3
Família Prochilodontidae
Semaprochilodus taeniurus'L("L 2  1 2 
Família Anostomidae
Rhytiodus microlepisY'L(( 3 0 0 3 0
Família Hemiodontidae
Hemiodus sp. 0 2 0 0 2
Anodus orinocensis|?'L(($ 1 1 0 1 1
Anodus elongatus Agassiz, 1829 1 0 0 1 0
Família Characidae
Triportheus angulatus|^;'L("& 7 7 8 7 7
Triportheus albus Cope, 1872 4 9 1 4 9
Triportheus elongatus?'L(/ 1 0 0 1 0
Mylossoma aureum|^;'L("& 1 1 1 1 1
	
'L(L( 2 0 1 2 0
Serrasalmus rhombeus{'L$ 0 1 0 0 1
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Pygocentrus nattereriY'L(( 0 1 0 0 1
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
Acestrorhynchus falcirostris'L(L& 0 0 1 0 0
Ordem Perciformes
Família Sciaenidae
Plagioscion squamosissimus_H'L(/) 1 0 1 1 0
Total ) 80 40 ) 80
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na Amazônia é caracterizada pela dominância de 
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peixes em obter oxigênio de camadas superiores da 
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Siluriformes em nossas pesquisas pode estar relacionada 
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apontaram grande abundância de Characiformes sobre 
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decorrente da maior acuidade visual dos peixes durante 
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